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ci cildini de yayın­
lamış bulunmak­
tadır. Birinci Cum­
huriyet devrinin mühim meselele-! tedir. Bu münasebetle, Yahya Ke-
Halûk Y. Şehsuvaroğlu 1
km arkadaşı olan 
İnönü, son de­
vir tarihimizin 
pek şayanı dikkat 
şahsiyetler i n d e n  
biridir. Onun i-
ri bu ciltte yer alıyor.
Muharrir, eserini Kemalizm, A- 
türk’ün son yılları, Saç soba, Fık­
ralar, Meclisleri, Selanik, 29 Ekim, 
Para, Bir Yasa, Güçlükler, Dik­
tatör, Yeşil Ne diyorsam yap, Sui­
kastlar. Hoşgörürlüğü. İyi kalbli, 
idealist, iki tanışma, Bir manev­
ra, Korku, Şakacı, Kendi kendini 
tenkid. Kilyos, Dil, Kaza, Şeref, 
Nutuk, Söylenmiyen, Eğitim, Boz- 
kurt, Gaf, Foks, Metod, Resim, 
Soyadı, Kü, SakaryalI, Muhalefet, 
Merakı, Dönemeç, Savarona, Saf­
lık, Kara haberci, Gazi bölümleri­
ne ayrılmıştır.
Bu şekilde kitabı okumak daha 
da kolaylaşmış oluyor.
Falih Rıfkı Atay, eserinde ta­
rafsız kalmaya azamî derecede ça­
lışmıştır. O vakit kurulmuş olan 
muhalefet partileri hakkındaki 
hükümleri ve Atatürk’ün yarım 
kalan bazı işlerine dair tenkidleri 
pek yerindedir. Yalnız, tarihimi-
malin bir sözünü hatırlıyorum. 
Bir gün demişti kİ, «Tanzimat fe­
si mezar taşına intikal ettirdi, fa­
kat biz, şapkayı mezar taşma iş­
letemedik.»
Siyasî hayatımızın ilk mücade­
lesinden bahsederken şöyle de­
mektedir: «işte 22 Kasım meşhur 
Grup toplantısı bu şartlar içinde 
olmuştur. Parti âzası Rauf Bey, 
etrafında uyanan şüpheler üzeri­
ne kendi durumunu izah etmeğe 
davet edilmişti. Esas tartışma İs­
met Paşa ile Rauf Bey arasında 
geçti, ismet Paşanın ilk kürsü im­
tihanı idi. O da, Rauf Bey de im­
tihanlarını iyi verdiler. Rauf Bey, 
insanı çileden çıkarabilecek bir 
çok gayretkeş tahriklere rağmen, 
sabır ve soğukkanlılığını sonuna 
kadar korudu. Sıra tahrikçilerinin 
hizasına inmiyerek, İsmet Paşa ile 
baş başa kaldı. Lehinde olanlar 
sustukları ve çekingen davrandık­
ları, aleyhinde bir muhalefet gös­
terisi yapmak istiyenlerin, asabi 
ve hassas bir mizaca her türlü öl­
çülerini kaybettirecek taşkınlık­
larda bulundukları düşünülürse, 
, Rauf Beyin bu imtihandan ne ka­
ren hizmetler tam belirtilmemiş dar jyi çıkmış olduğu tahmin olu­
nabilir.»
zin Üçüncü Selimden itibaren baş-
ITyaS ve Tanzimatta şeklini alan 
Garplılaşma hareketlerinden bah­
sederken Bu hare______S
göze aTd'ıinVrr'cesaret ve gordıık-
dun pek cesaretli inkılâp hamle­
leri olmasaydı, 1839 da Tanzimat 
ilân edilmeseydi, Atatürk’ün inkı­
lâp hareketleri pek kolay tahak­
kuk edemezdi, kanaatindeyiz. .Es­
ki hamleler, bu benzersiz inkılâp­
çıya cok müsait bir zemin hazırla-.
mıştır. Fesi çıkartıp şapkayı giy 
Ttlrmek, herhalde, kavuğu, sarığı 
çıkartıp fesi giydirmekten daha 
kolay olmuştur.
Atay, yapılan inkılâpların halk 
tabakalarına tamamen intikal et­
tirilmemiş olmasını tenkid etmek-
V E F A T
Dul Bayan Beba Somer ve 
evlâtları Fim i ve Herman So­
mer, çok sevgili eşi ve babalan
Bay ONNİK SOMER’in
(Kuyumcu)
kısa bir hastalığı mütaakıp 
vefatını derin teessürle bildi­
rirler. Cenaze merasimi 26 
nisan 1961 çarşamba günü saat 
13.30 da Beyoğlu Balıkpazan 
Üç Horan Ermeni kilisesinde 
icra k ılınacaktır.
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Muharrir diyor ki: «Mustafa Ke­
mal, yeni nizamı korumak dâva­
sında, kendisiyle beraber olmak 
şartiyle, herkesle işbirliği yap­
mak istemiştir, tzmirde Velid hâ­
disesindeki sabn ve hoşgörürlüğü, 
o güne kadar aleyhine yazmadığı­
nı bırakmıyan Hüseyin Cahitle 
münasebetleri bunu gösterir. Dai­
ma o reddedilmiştir. Keşke böyle 
olmasaydı, keşke bütün eski ar­
kadaşları ve kafa terbiyeleri ile 
tabiî Cumhuriyetçiler onun etra­
fında kalabilseydiler.
Son devir siyasî tarihimizin sey­
rini düşündükçe, bu temenniye 
bütün gönlümüzle katılıyoruz. A- 
raya girenler, tezvirciler olmasay­
dı ve Atatürk eski arkadaşlariyle 
bozuşmasaydı, her halde Türkiye, 
son yılların siyasî çilesini çekmi- 
vecekti. Rauf Bey ve bazı kuman.





yük bir tâliKsiHTk olmuştur. __ 
itti,"artık~"iyıce görülmüş ve ania-
şîTmYşfır ki, Türkiye, ~büyük ka- 
~râkter sahibi idarecilere m uhtaç
alih Rıfkı Atay, kitabında Cum
huriyet devri siyaset adamlarının 
portrelerini çizmiştir. Eserde en 
geniş yer, İsmet tnönüye ayrılmış­
tır. Şüphe yok ki, Atatürk’ün baş 
yardımcısı ve inkılâplarda en ya-
V E F A T
Rahmetli Faika Pırnalın eşi, merhum Hüsnü Kortel’in ağa- 
beysi, Cazibe Nayman’ın babası, Tahsin Nayman’ın kayınba- 
bası, Fikret Kortel, Şermin Ulagay ve Kenan Kortel’in amcası, 
Hariciye, Adalet ve Ticaret Bakanlıkları eski muhasebe müdü­
rü, son olarak eski Denizyolları Umum Muhasebe Müdürlü­
ğünden emekli
TEVFİK RIZA PIRNAL
vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 nisan çarşamba günü 
öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirli- 
kuyu mezarlığındaki aile kabrine defnedilecektir.
Çelenk gönderilmemesi rica olunur.
cin, Atay’m kendisine ayırdığı kı­
sımlar, büyük bir dikkgt ve me­
rakla okunur.
Muharrir, Cumhuriyet devrinin 
ilk siyasî partisinden şöyle hallet­
mektedir:
«Terakkiperver Cumhuriyet par 
tisi ciddî ve büyük bir hareketti. 
Hattâ o devrin aydınları arasında­
ki karşılığı, inkılâp ideolojisinin 
karşılığından çok daha esaslı idi. 
Ben, Terakkiperver Cumhuriyet 
fırkasını kuranlarla, o gün de, bir 
fikirde değildim, bu gün de bir 
fikirde değilim. Fakat bu ayrılık, 
bizi tarihi yanlış görmeğe ve gös­
termeğe. Terakkiperver Cumhu­
riyet partisinin başındaki ve için­
deki ve etrafındaki şahsiyetleri, 
mahalle mektebi kıskançlığı veya 
sadece şahsî hırs ve hesaplar üze­
rine yürüyen basit kimseler gibi 
teşhir etmeğe sevketmemelidir.»
Muharrir, eserinin bir çok yerin 
de Fethi Okyar’dan da bahset­
mektedir. Diyor ki, «Mustafa Ke­
mal, Hükümet Reisi olarak kendi 
dâvasını birlikte yürütebileceği 
bir ikinci aradığı vakit, aklına ilk 
gelen ismet Paşa olmamıştır, Fet­
hi Bey olmuştur. Fethi Bey, şüp­
he yok, batı medeniyetçisi idi. Fa­
kat bir inkılâp rejiminin dikta sı­
kısına aklı yatmıyacak kadar li­
beraldi. Ona göre şeyler zorlan- 
mamalı idi, olmalıydı.
Mustafa Kemal’in vefalı ve eski 
arkadaşı olmakla beraber. Başve­
killiğinde, Mustafa Kemal’le çok 
defa hiç uyuşamadığı görülmekte 
idi. Biz, Fethi Beyi, fikir adamı o- 
larak, pek sathi bulurduk. Onda, 
hayalimizdeki yeni Türkiyenin a- 
damını bulamazdık. Fethi Beyin 
Başvekilliği zamanında Mustafa 
Kemalle, hayli çirkin çarpışmışla­
rı olmuştur.»
Falih Rıfkı Atay, eserinde, Ata­
türk’e tertip edilen suikastlara da 
geniş bir yer vermiş ve bu müna­
sebetle fikirlerini pek âdilâne bir 
şekilde açıklamıştır:
«Suikastçılar Mustafa Kemali 
öldüremediler, fakat kendi fırka­
larım öldürdüler. Ne kadar yazık 
ki, yeni rejimin otoritesi İzmir ve 
Ankara sehpaları üstünde tutun­
du. Bu kat’i tasfiye her türlü a - 
leyhtarlığm veya irticaın bütün 
cesaretlerini kırdı. Mustafa Kema­
le, başladığı inkılâbı tamamlamak 
fırsatını verdi.»
Diğer taraftan, eski Maliye na­
zın Cavit Beyin idamı hakkında 
da şöyle demektedir:
«Biz, Cahitle Cavidin, hiç bir za­
man suikastçı olamıyacaklarını 
biliyor ve  Ankaraya geldikten sod 
ra da durmadan, ismet Paşayı taz­
yik ediyorduk. Cavid’in, eğer o- 
nunla beraber başka günahsızlar 
varsa onlann, ölümden kurtulma­
mış olmalarına hâlâ vicdanım ya­
nar.» (1)
Falih Rıfkı Atay, anlattığı hâdi­
selerle, fıkralarla Atatürk’ün por­
tresini çok canlı bir şekilde belirt­
mektedir. Son devir tarihimize ı- 
şık tutan bu kadar nefis üsluplu, 
tarafsız, kolaylıkla ve zevkle oku­
nan ikinci bir eser hatırlamıyo­
rum. Herhalde gençlik, bu eserde 
Atatürk'ü ve devrini, en iyi bir 
şekilde, okuyup öğrenecektir.
(1) Maliye nazırı Cavit Beyin i- 
damı hakkında, alâkalıların bize 
anlattıklarını ileride neşredece­
ğiz.
Taha Toros Arşivi
